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N o vull comença r sense expressar un agra ïment profund i especial als Drs. Maria 
Barceló i Gui l lem Rosselló Bordoy per haver -me convidat a intervenir en aquesta j o rnada 
de r emembrança dedicada a un dels his toriadors mal lorquins més rellevanls dels darrers dos 
segles . 1 N o cal dir que és per a mi un honor prendre la paraula per pr imera vegada davant 
un auditori del què he format part tants de cops , en una institució tan es t imada. 
Ara fa sis anys , en part icipar del grup de col · laboradors que , sota la direcció de 
Gui l lem Rossel ló Bordoy, vàrem publicar cl pr imer dels vo lums c o m m e m o r a t i u s de la 
història de l 'Arqueològ ica entorn dels seus pr imers 125 anys , vaig emprendre una recerca 
personal sobre el paper de la Societat Arqueològica Lul·liana en el desenvo lupamen t de la 
cultura i espec ia lment de la ciència històrica a les Illes Balears . Una recerca, que 
difícilment podré tancar i que en aquest t emps ha crescut cap a dins i capa a fora. Cap a 
fora, entorn del paper i del pes específic de la institució en el marc de la del imi tació dels 
camps del saber i t ambé dels intercanvis culturals de més ample abast. Des de 1880 ha estat 
una inst i tució de pr imer nivell en què s 'han vistes reflectides una bona part de les 
vicissi tuds de la cultura i de la historiografia del canvi de segle i de tot el segle XX. 1 cap 
endins , sobretot pel que fa al paper cohes ionador i normal i tzador de les pràct iques 
representat per tot un conjunt d ' intel · lectuals - a vegades , de g r u p s - , la trajectòria i el 
pensament dels quals ens permet copsar els r i tmes i les formes d ' expans ió de les idees en el 
t emps i en l 'espai local. 
Hors t -W. B lanke 2 , un historiador a l emany especial i tzat en teoria de la història i 
història de la historiografia, en un recent intent de s is temati tzació dels t ipus i les funcions 
de la història de la historiografia actual , ha afirmat que la disciplina es troba en una cruïlla 
funcional. A mig camí entre l ' assor t iment crític d ' es tàndards científics i la c reació de les 
t radicions gremia ls , avui c o m en el segle XIX, l ' aprox imació biogràfica en forma de 
Aquest text s'ha construit fonamentalment a partir de les notes de la intervenció duta a tenue el 
proppassat 25 de novembre de 2008 a la sala de conferències de la Societat Arqueològica Lul·liana, en el 
mare de la jomada de rememhranca en honor de Gabriel Llabrés i Quintana, pel sesquicentenari del seu 
naixement. 
Professor de la Universitat de Bielefeld. I lorst-Walter Blanke es especialista en historia de l'historicisme i 
ha dedicat una bona part dels seus treballs de recerca a la relació entre la teoria de la història i la recerca 
en història de la historiografia. Cf. "Theorieprobleme der Historiographiegeschichle", dins K. H. 
JARAUSCH i altres, (eds.): Geschichtswissenschafi vor 2000. Perspektiven der Historiographiegeschichle, 
Geschichtstheorie, Sozial- mul Kulturgeschichte. Festschrift fiir Georg G. Iggers. Hagen. Rottmann. 
1991. 185-213; "Typen und Funktionen der 1 listoriographiegeschichte. Eine Bilanz und eine 
l'orschungsprogramm", dins W. KÜTTLER i altres (eds.): Geschichtsdiskurs. Band I. Grundlagen und 
Methoden der Historiographiegeschichle. Frankfurt am Main. Fischer, 1993, 191-211 o "Towards a new 
Theory-Bascd llistory of Historiography". dins Peter KOSLOWSK1 (ed.): The Discoveiy of Hisloricity in 
Germini Idealism and Historism. Berlin, Springer, 2005, 223-267. 
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semblança individual segueix essent un dels t ipus pr incipals d ' a p r o x i m a c i ó al passat de la 
ciència històrica. En efecte, la solidificació de la memòr i a gremia l , a m b els seus herois i els 
seus metar re la ts ontogenèt ics en forma de cristalls els à toms dels quals es d isposen 
repe t idament seguint mode l s prees tabler ts , compta a m b l ' en focament biogràfic com a una 
de les e ines pr incipals per fixar j e ra rqu ies personals i intel · lectuals, consol idar els l ímits 
interpretat ius de processos majors que impl iquen el context del biografiat o, tal vegada el 
més important , establ ir el camí genea lògic que connecta passat i present en el gremi dels 
h is tor iadors , un gremi acos tumat al g regar i sme i a la confrontació de g r u p s . 3 
En aquest sentit , una sessió de r e m e m b r a n ç a al mes t re , un dels pares iniciadors de la 
inst i tució (i fundador del Bolletí), la influència del qual és indubtable des de l 'o r igen fins al 
seu decés el 1928, un his tor iador que , en vida, va ser dist ingit per acadèmies culturals i 
inst i tucions de caire estatal , i que més endavant va ser p roc lamat fill i l · lustre de la Ciutat de 
Pa lma (1935) , no cal ser just i f icada. Però sí, tal vegada , cal just i f icar la perspect iva des de 
la qual aborda rem la nostra in tervenció . 
Resul ta bastant evident que les inst i tucions, c o m les persones , senten la necess i ta t de 
recordar com a forma de consol idac ió ident i tàr ia . 4 T a m b é , c o m una manera d ' a s s u m i r 
l 'herència dels qui ens varen precedi r en el t emps i que integren part de la nostra identitat 
actual . Aques ta consol idac ió identi tària pren sovint una forma narrat iva que fixa els l ímits 
dels objectes (personatges , èpoques , c i rcumstànc ies contextuá is , lògiques s i tuacionals) i la 
renglera d ' in te rpre tac ions apl icables de manera que , per success ió , acaben const i tuint una 
sort de seqüència narrat iva més o m a n c o oficial a què hi acudeixen altres h is tor iadors que , 
t rebal lant sobre objectes col · laterals , even tua lmen t necessi ten una aprox imac ió tangencial a 
la inst i tució. Es així que el que c o m e n ç a a m b una funció marcada pel consum intern de 
g r u p 5 acaba a l imentant l ' a rgumentar i de recerques més ambic ioses . 
Les c o m m e m o r a c i o n s , els centenar is o les ce lebrac ions han consti tuï t , des que els 
his tor iadors han assolit categoria professional , un pretext per a la reflexió, la recapi tulació i 
la re interpretació dels objectes ce lebra ts , tot ac tual i tzant-ne l ' ap rox imac ió científica al 
mate ix t emps que es r ed imens iona el seu pes identitari . Tant pel que fa al marc l imitat de 
les ce lebrac ions inst i tucionals , c o m pel que fa a marcs identitaris de caire nac ional , en els 
darrers t emps , hem compta t a m b exemples tan palesos com les ce lebrac ions dels aniversar is 
de la fundació de la Junta para la Ampl iac ión de Estudios ( 1 9 0 7 ) 6 o l ' Inst i tut d 'Es tud i s 
Cf Hartmut L E H M A N N : "Clios Slreitbare Priester: zur einfuhrung", dins Icl (cd.): Historikerkontroversen. 
Gottingen, Wallstein, 2001, 7-14 i Klaus G R O S S E K R A C H T : Die Zankende Zimft. Gòttingen, Vandenhoeck 
und Ruprecht, 2005. 
4
 Ignacio PEIRÓ: "La consagración de la memoria. Una mirada panorámica a la historiografia 
contemporánea". Ayer, 53, 2004, 179-205 o Pedro Ruiz T O R R E S : "De perplejidades y confusiones a 
propósito de nuestras memorias", Hispanianova, 7, 2007, 45p. 
5
 I, per tant, utilitza uns determinats recursos discursius (sobreentesos, sentimentalismes, ús de la memòria 
autobiogràfica, presentisme conjuntura!) i heurístics, no necessàriament exhaustius en el treball amb les 
fonts, ni rigurosos en la contextualització disciplinar. 
José Manuel S Á N C H E Z RON (coord.): La Junta para ¡a Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas 80 años después. 2 vols. Madrid, CS1C, 1988 y Miguel Á . P U I G - S A M P E R , (ed.): Tiempos de 
investigación. JAE-CSIC, 100 años de ciencia en España. Madrid, CSIC, 2007. 
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Cata lans (1907) 7 , d ' una banda, o de la Guerra de la Independència (del francès, 
d 'a l l iberament o napoleònica , tot depenent de la perspect iva temporal o geogràfica de 
l ' es tudi ) , 8 o les celebracions des del segle XIX dels centenaris del na ixement i t raspàs de 
Carles V o Felip II, per a l t ra . 9 
Ara bé , com a historiadors professionals , nosal t res més que no cap altre gremi , 
tenim l 'obl igació de pouar el nostre passat a m b les habilitats a m b què hem estat formats. És 
per a ixò que, - i tal vegada no cal d i r - h o - des del segle de distància que separa el soci 
número 23 del 1605, la r emembrança és un exercici inabastable, i en conseqüència el que 
pre tendrem és fer història de la h i s to r iog ra f i a . 1 0 
A l 'hora d ' in ic iar una aproximació a Gabriel Llabrés, doncs , hem de dist ingir molt 
c la rament tres e lements inicials. En pr imer lloc, hem de considerar que tenim al nostre 
abast un conjunt heuríst ic de pr imera categoria conservat a l 'Arxiu Municipal de P a l m a " 
com a llegat t e s tamentan del propi Llabrés (1928) , que no va ser inventariat i catalogat fins 
a seixanta anys després , a partir de 1 9 8 7 . 1 2 Aques t fons documenta l conté un bon grapat 
dels materials biogràfics fonamentals , pr incipalment pel que fa a documentac ió 
patr imonial , jur id icoadminis t ra t iva , anotacions personals , cor respondència , etc. , però ha de 
ser comple ta t a m b altres conjunts documenta l s cont inguts en arxius universi taris (Madr id , 
Barcelona o Saragossa) i de l 'Estat (Arxiu General de l 'Adminis t rac ió , Reial Acadèmia de 
la Història, Cos Facultatiu d 'Arx ive r s , Bibl iotecaris i A r q u e ò l e g s 1 3 ) que ens permetran 
l ' accés a la seva activitat inicial formativa i pos ter iorment professional . T a m b é hem 
d 'acced i r al conjunt de la seva obra efectiva. I hem d ' enc reuar fons documenta l s d 'a l t res 
7
 Albert BALCELLS: Història de l'Institut d'Estudis Catalans. I. 1907-1942. Catarroja, Afers, 2002 i Albert 
BALCELLS I IZQUIERDO: Història de l'Institut d'Estudis Catalans. II. ¡942 als temps recents. Catarroja, 
Afers, 2007. 
8
 Ignacio PEIRÓ: La Guerra de la Independencia y sus conmemoraciones, 1908, ¡958 y 2008. Un estudio 
sobre las políticas del pasado, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008. 
Una visió panoràmica de les commemoracions al segle XIX, a DDAA, El siglo de Carlos Vy Felipe II. 
La construcción de los mitos en el siglo XIX. 2 vols. Madrid, Sociedad Estatal para la conmemoración de 
los centenarios de Carlos V y Felipe II, 2000. Pel que fa al segle XX, basti amb fullejar Carlos V (1500¬ 
1558). Homenaje de la Universidad de Granada (Granada, 1958) o les actes de les jornades organitzades 
a París en col·laboració entre la CNRS i 1'Asociación Española de Ciencias Históricas el 1958, publicat 
finalment quatre anys més tard com a Charles Quint et son temps (Paris, Editions de la CNRS, 1962), dos 
commemoracions que marquen en bona mesura el pols de l'evolució de la historiografia espanyola en el 
marc europeu a finals dels cinquanta. 
1 0
 Cf. Juan José C A R R E R A S : "¿Por qué hablamos de memoria cuando queremos decir historia?", dins Carlos 
FORCADELL i Alberto S A B I O , (eds.): Las escalas del pasado. Huesca, IEA-UNED, 2003, 15-24. 
" Joan M A T A M A L A S , Antonia M O R E Y i Josep A. U M D E R T : L 'Arxiu de Gabriel Llabrés i Quintana. Palma, 
Servei d'Arxius i Biblioteques de l'Ajuntament de Palma. 1993. 
En carta enviada a Juan Domínguez Lasierra, el setembre de 1974, Joan Llabrés Bernal feia referencia al 
llegat d'aquesta manera: "¡Tamaña equivocación! Sus libros y sus manuscritos, con unas tres toneladas de 
peso, no me cabían en mi modesto piso de alquiler y tras gestiones mil pude disponerlos, sin catalogar y 
sin casi saber lo que había, en los bajos de la llamada Casa de Cultura. Y allí está pudriéndose el legado, 
sin que ninguno de los cuarenta alcaldes que, desde entonces, se han sucedido hayan dado una mirada 
compasiva a todo aquello." Citat a Juan D O M Í N G U E Z LASIERRA: "Gabriel Llabrés y Quintana y la Revista 
de Huesca (1903-1905)". Alzel, 1, 1989, 29-48, cita de la p.33, nota 3. 
Per exemple, "Expediente académico personal de Gabriel Llabrés". Archivo General de la 
Administración. Catedráticos de enseñanza secundaria. Sección Educación y Ciencia, Legajo 883-6(1. 
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personatges o inst i tucions de l ' època que ens permetran en el futur r emoure els fonaments 
d ' in te rpre tac ions arrelades p robab lement des de principis del segle XX. 
En segon lloc, hem de tenir present que Llabrés va viure una evoluc ió 
historiogràfica, intel · lectual, polí t ica i ps icològica que marcà diferents èpoques de la seva 
activitat. N o es tracta tant de per iodi tzar de nou la seva biografia, c o m de redissenyar els 
processos t ransversals que la marquen persona lment i professional . Va ser un gegant entre 
els his tor iadors locals de les dècades del canvi de segle . Va ser un més dels iguals que a 
nivell estatal consol idaren la profess ional i tzació de la ciència històrica. I des del major 
respecte professional , va manten i r re lacions d ' in tercanvi a m b inst i tucions i h is tor iadors 
d 'a l t res països . Però tot això no va ser sempre així i no va ser així per sempre . Es més que 
evident que Llabrés va par t ic ipar de la p romoc ió d ' u n a alta cul tura nac ional , la 
reorgani tzació de la qual a part ir de 1900 i p r inc ipa lment a partir de 1907 va influir 
poderosament en el seu esdevenir . T a m b é resultà de gran t ranscendènc ia la p romoc ió 
d ' opc ions discipl inars ( t ambé ideològiques) l lunyanes a la seva en el si de la cul tura (local i 
estatal) . En el marc estatal com en el local, el resultat va ser un progress iu d is tanc iament de 
Llabrés respecte de les novetats , sobretot a partir de la segona meitat dels anys deu. 
L ' e m p r e n e d o r i modern i tzador dels anys 1890-1910, passà p rogress ivament a ser, c o m han 
destacat Llabrés Bernal , D o m í n g u e z Lasierra o Ignacio Peiró, un catedrático a la antigua, 
o el que és el mate ix , va assolir un procés d 'obso lescènc ia que l ' a l lunyà dels m o v i m e n t s 
culturals de la segona dècada del nou segle i de les noves formes historiogràfiques pautades 
per la recerca univers i tàr ia (i de la J A E ) quan els catedràt ics d ' ins t i tu t deixaren de ser els 
més alts representants de la cul tura estatal en províncies . 
F ina lment , en tercer lloc, no p o d e m amaga r que Llabrés és un autor mal conegut a 
pesar d ' have r estat cons tan tment recordat. Des de la r emembrança que Pons i Marquès va 
llegir en la sessió so lemne de la seva proc lamació com a Fill Il·lustre de la Ciutat de Pa lma 
el 31 de desembre de 1935 davant un consistori presidit per Joan Agui ló fins a hores d ' a ra , 
la seva obra, al contrari que en el cas d 'a l t res autors (Josep M. Quadrado , Miquel dels S. 
Ol iver , Antoni M. Alcover , per exemple ) gairebé no ha estat es tudiada i anal i tzada. De fet, 
més enllà d ' u n a memòr i a de grup (el g rup de l 'Arqueo lòg ica ) la seva trajectòria dif íci lment 
assolí la més m í n i m a visibili tat en els m o m e n t s en què la historiografia mal lo rqu ina 
progressà s ignif icat ivament . Des de la re incorporació als congressos d 'his tòr ia de la Corona 
d ' A r a g ó i a partir del desenvo lupamen t dels es tudis universi tar is d 'h is tòr ia a Mal lorca , la 
nova comuni ta t professional d 'h i s tor iadors retrà homena tge preferentment a Bove r i 
Q u a d r a d o , i a m b la nova historiografia obrint-se pas , Llabrés s 'esvai rà de les notes a peu de 
plana i de la m e m ò r i a g r e m i a l . 1 4 
N o m é s Ignacio Peiró ha treballat la seva biografia des de l'arxiu.15 L ' apor t ac ió 
principal de Peiró va ser, a la frontera dels anys noranta , reconst rui r l 'un ivers 
1 4
 Cal recordar que el 1958, la mateixa Societat Arqueològica Lul·liana va limitar-se fer arribar la seva 
adhesió als homenatges que les viles d'Alcúdia i Binissalem li dedicaren, però no en va celebrar cap de 
propi. Tampoc no resulta balder, tenir present que en els obituaris dedicats als membres destacats de la 
Societat que el BSAL anirà publicant entre els anys cinquanta i primers seixanta, per exemple, Josep 
Ramis d'Ayreflor, el nom de Gabriel Llabrés no compareix. 
El mundo erudito de Gabriel Llabrés v Quintana. Palma, Servei d'Arxius i Biblioteques de l'Ajuntament 
de Palma, 1991. 
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soc ioacadèmic i intel·lectual de Llabrés a partir del seu epistolari . Va aconsegui r un 
magnífic exemple de microhistòria de la historiografia: a t ravés d 'un autor local, va 
representar tot un marc historie de la discipl ina en inserir-lo en manifes tacions estatals i 
supraesta ta ls . Però els objectius de l 'assaig i l 'estat incipient de les noves recerques sobre el 
canvi de segle a Mal lorca convidaven a no modif icar la seqüència narrativa consol idada a 
partir de Pons i Marquès . 
Desset anys després de l 'estudi de Peiró, la historia de la historiografia ha avançat 
incontes tablement pel que fa aquest per íode. Cone ixem més i millor tot un conjunt de 
publ icac ions i ins t i tuc ions 1 6 , s 'han consol idat debats entorn dels processos de 
professional i tzació historiogràfica en els estats (i en les localitats), s 'han publicat recerques 
biogràf iques sobre una bona part dels professionals que e m m a r q u e n la trajectòria de 
L l a b r é s 1 7 , i cone ixem molt millor la pròpia història pol i t icoideològica, soc ioeconómica i 
cultural de M a l l o r c a . 1 8 
Llabrés va ser un dels protagonis tes de la generació de t ransició des de l ' e rudic ió 
professional a la Història professional , de la conformació de la cultura nacional en les 
províncies , i va v iure , a més , els inicis de la dissolució d ' aques t model cultural i acadèmic . 
La seva trajectòria reflecteix els trets pr incipals d 'aques ta transició que no hagués estat 
poss ible sense la generació de Llabrés, però que, paradoxa lment , la va relegar fins al punt 
que va ser engol ida per la re invenció de la professió després de la guerra civil. 
I és que les paradoxes persegueixen la trajectòria de Llabrés. Es un m e m b r e del 
C F A B A , però la seva formació és p redominan tment universitària. Es un dels his tor iadors 
més destacats de la seva generació del Cos d'Arxivers , però va incorporar-se a t ravés de la 
secció de bibl io teques i passà ràpidament a l ' ensenyament secundar i , des d 'on amplià de 
forma considerable el seu espectre soc ioacadèmic . Format a la universi tat de Barcelona i 
a m b una des tacada activitat cultural en el marc del Principat, assoleix el seu principal 
prestigi en el marc de la cultura nacional centralista. Essent un dels caps visibles de 
l 'Arqueològ ica , no la dirigirà fins al m o m e n t en què la seva activitat i el seu tarannà 
de ixaven de representar el caire moderni tzador de dècades anteriors . I fins a la seva mort , 
però en el punt més àlgid del seu recone ixement social , va haver de percebre l ' ascens ió 
1 6
 Des dels anys noranta han estat publicades recerques exhaustives sobre la Escuela Superior de 
Diplomàtica, el Cos d'arxivers, bibliotecaris i arqueòlegs, les Universitats de Madrid i Barcelona, els 
diversos ateneus (Madrid, Barcelona, Palma), la història dels bolletins de la Reial Acadèmia de la 
Història o del CFABA.. . I per a un periode posterior, coneixem molt millor el paper de la JAE i del 
Centre d'Estudis Històrics, i d'altres institucions com ara l'Institut d'Estudis Catalans. 
1 7
 Tot i la manca de monografies d'ample abast, cal destacar els treballs de Joan Mas, Joan March, Jaume 
Guiscafré, Gregori Mir, Tomàs Vibot o Pere Fullana. 
Pel que fa als amics peninsulars de Llabrés, en aquests anys s'ha aprofundit enormement en el 
coneixement del medievalisme i l'arqueologia del moment i, a més, s'han publicat diversos diccionaris 
biogràfics d'historiadors i les biografies d'autors com Altamira, Pano, Hinojosa, Ribera o Mélida. 
Només pel que fa a la història de la historiografia, cal remarcar, per al periode immediatament anterior, la 
tesi doctoral de Montserrat Puyol o la biografia de Quadrado a càrrec d'Antoni Mut; i per a l'època de 
Llabrés, el treball col·lectiu de Peñarrubia, Fullana i Quintana sobre la implicació política dels 
historiadors o la història del Bolletí de la SAL a càrrec de Miquel Marín. 
Tol seguint una pràctica habitual del grup professional a què va pertànyer, Llabrés feia referència al 
Cuerpo ele archiveros, de forma generalitzant, tot i que els arqueòlegs i els bibliotecaris en formassin part 
essencial i que ell mateix pertanyés a la secció de biblioteques. 
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d ' u n a generac ió de profess ionals a l lunyats dels seus interessos i object ius intel · lectuals, 
cul turals i polí t ics que posaren de relleu el seu procés d 'obso lescènc ia . 
Així , la m e v a in tervenció , forçosament c o m p r i m i d a per la na tura lesa d ' u n acte 
d ' aques t e s ca rac te r í s t iques , 2 0 consist i rà en la defensa d ' aques t a idea: Llabrés fou un 
m e m b r e destacat del grup de modern i t zadors de la historiografia espanyola en les dècades 
finals del segle XIX i inicials del segle X X . Un g rup que va ass imi lar ràp idament la 
tecnif icació de la professió, els or ígens de la implantac ió del mètode i la nova identitat 
professional dels nous h is tor iadors espanyols . I compl í una funció fonamenta l : es tendre el 
projecte cultural nacional del canov i sme en tot el terri tori , i d ' u n a mane ra mol t més 
sensible , en les parts del territori on podia desenvolupar -se un mode l de cul tura nacional 
diferencial . U n a porc ió d ' aques ta generac ió , porció en què haur íem d ' inc loure a Llabrés , tot 
partint de la p rom oc ió d ' una identitat d 'è l i t en els anys vui tanta i noranta , va ser ob l idada 
per l ' a cademic i sme oficial quan a partir del 1900 es produeix la reordenació general de 
l 'a l ta cul tura i el catedràt ic d ' e n s e n y a m e n t secundar i passa a un segon nivell j e rà rqu ic . 
Refugiats en la càtedra d ' inst i tut , en les societats erudi tes , en la recuperac ió del passat local 
i en la t ranscr ipció de fonts, aques ts h is tor iadors no varen deixar de rebre dis t incions socials 
en les darreres dècades de la seva vida, però varen deixar de percebre la t ranscendènc ia de 
la seva obra. 
El que faré avui , doncs , és s implement des tacar a lguns aspectes de la modern i tzac ió 
de la historiografia que es reflecteixen en el curs de la vida de l 'h is tor iador binissalemer , 
que ens permeten conèixer mil lor una part dels nos t res or ígens intel · lectuals i professionals , 
i que ens pe rmeten , tal vegada , en tendre una part de les nostres pròpies pa radoxes . 
Gabr ie l Llabrés neix a Bin i ssa lem un 25 de març , el 1858. Ne ix , doncs , a m b el 
Cuerpo Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos, l ' any que M o d e s t o Lafuente donava 
per acabada la seva monumen ta l Historia General de España en trenta v o l u m s . 
N o deixa de ser un any s imbòl ic , una t ímida línia vermel la entre la historia entesa 
com a gènere literari p roper a la filosofia i a la retórica pos t i l l u s t r ada , i el camí cap a una 
nova forma d ' cn t cndrc la concepc ió i la funció social de la historia, a partir del cultiu de la 
crítica documenta l i de la d iscuss ió bibl iogràfica, de la qual Llabrés en serà un m e m b r e 
destacat . El que és el mateix , la historia dels erudits profess ionals o, com s 'es tà imposant en 
la te rminologia actual , la protoprofess ional i tzació historiogràfica. D i g u e m - h o com sigui: la 
p r imera generac ió de la professió. 
A nivell europeu estam a l ' inici del què Ernst Breisach ha anomena t , l ' edat dels 
his tor iadors com a interpretadors del progrés i la nac ió , un veri table m o m e n t de canvi que 
absorbirà els avenços del pos i t iv isme i neutral i tzarà el excessos romànt ics i patr iòt ics de la 
historiografia an te r ior . 2 1 
2 0
 És la nostra intenció abordar en breu una extensa monografia dedicada a l'obra historiogràfica de Llabrés. 
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 Hisloriographv. Ancient, Medieval, and Modern. Chicago University Press, 1983. 
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Serà l ' any , per exemple , que Jacob Burckhardt (1818-1897) passa de la Universi tat 
de Basilea a la de Zur ich , on iniciarà una docència imprescindible per entendre les re lacions 
entre cultura, a rqueologia i ciència històrica en el fu tu r . " T a m b é , en què N u m a D. Fustel de 
Cou langes (1830-1889) defensarà la tesi doctoral a la Universi tat de París tot iniciant un 
nou m o d e de concebre la historiografía que aviat seria mot iu de p o l è m i c a . 2 3 El 1858, 
Johann G. Droysen (1808-1884) donava a la impremta la seva Grundiss der Historik24 i 
Theodor M o m m s e n (1818-1903) deixava Leipzig per passar a Berlín on se faria càrrec de la 
direcció del Corpus lnscriptionum Latinarían. 
A Espanya , 1858 serà l ' any de la implementac ió pr imera de la reforma universi tàr ia 
representada per l ' anomenada Llei Moyano , o de la instauració dels cursos inclosos en el 
pla d ' es tud is de la recentment es t renada Escuela Superior de Diplomát ica sota la direcció 
de Modes to Lafuente y Anton io D e l g a d o . 2 5 
Així doncs , per na ixement , Llabrés pertany a la generació dels nascuts entre els anys 
c inquanta i pr imers seixanta (Hinojosa, Menéndez Pelayo, Rubió i Lluch o Mél ida , per 
exemple ) , formats a m i g camí entre la universitat generalista i l 'especial is ta Escuela 
Superior de Diplomática, que conformaren el C F A B A en el darrer terç del segle XIX, i que 
fou t ambé la generació que liquidaria la Escuela el 1900. 
Pel que fa a Mallorca, adscr iur íem Llabrés a una ample generació intel· lectual 
conformada per Benet Pons i Fàbregues , Antoni M. Alcover , Josep Miral les , Estanislau de 
K. Agui ló , Enric Fajarnos, Pere A. Sanxo, Joan Alcover , Alexandre Rossel ló , Rafel Isasi o 
Mateu Obrador , entre mol ts d 'a l t res . Estar íem parlant d 'un grup heterogeni que prendrà el 
tes t imoni històric de la generac ió dels Aantoni Mont is , Josep Rullan, T o m à s Agui ló , Josep 
Tarongí , Josep L. Pons i Gallarza, Bar tomeu Muntaner o Josep M. Quadrado , cap als anys 
vuitanta, i que en p lena Renaixença serà enriquit per la generació següent , la dels Miquel 
dels S. Ol iver o Gabrie l Alomar , per exemple . Tot plegat, els protagonis tes cul turals del 
canvi de segle, de la inst i tucionali tzació de la cultura a Mal lorca a m b projectes com 
l 'A teneu Balear (recuperat el 1877 i pos toer iorment en els anys noranta) , l 'Escola 
Mercant i l (1880) , o la mate ixa Societat Arqueològica Lul· l iana, de la creació d ' u n bon 
grapat de publ icac ions per iòdiques de caire cultural i científic, i de la formació de xarxes de 
connex ió i intercanvi a m b móns culturals l lunyans i noves discipl ines cient íf iques. Els 
protagonis tes , t ambé , de les tensions polí t iques i intel·lectuals que esperonaran dècades de 
Cf. Leonard K.RIEGER: Hislory. Polítics or Culture? Reflections on Ranke and Burckhardt. Princeton 
University Press, 1990; i Malcom K.1TCII; "Jacob Burckhardt: romanticism and cultural history" dins 
William Lamon, ed., Historical Controvèrsies and Historians. London, University College, 1998, 135¬ 
148. 
Cf. Charles O. CARBONELL: "Faux maitres d'écolc: Taine, Renan et Fustel de Coulanges", Histoire el 
historiem. Une mutalion idéologique des historiem français 1865-1885. Toulouse, Privat, 1976 295-323 
i "L'histoire ditte positiviste en France", Romantisme, 21 , 1978, 173-185. També, François Hartog, Le 
XIXe siècle et l'histoire. Le cas Fustel de Coulanges. Paris, Presses Universitaires de France, 1988. 
2 4
 Cf. Winfried NlPPEL, Johann Gustav DROYSEN: Ein Leben zwischen Wissenschaft und Politik. München, 
Beck, 2008; i Joseph DAGER: "La Historik de J. G. Droysen: un puente entre la investigación empírica y 
la fundamentación teórica del conocimiento histórico", Memoria y Civilización, 7, 2004, 197-242. 
2 5
 El Real Decreto de 23 de septiembre de 1857, disposava l'organització de les assignatures entorn de tres 
cursos. Primer curs: Paleografia General; Latín de los tiempos medios (romance. Icmosín y gallego); 
Aljamía. Segon curs: Paleografía critica; Arqueología y Numismática. Tercer curs: Bibliografia; Historia 
de España en los siglos medios. I dues assignatures d'exercisis pràctics el segon i tercer anys. 
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debat i polar i tzació entorn de la l lengua i la nació , del republ icanisme i la monarqu ia , del 
conse rvador i sme i el socia l i sme. 
Probablement un dels pocs trets q u e connec ten a tots els m e m b r e s d ' aques t e s 
generac ions serà el d ' h a v e r estat format inic ia lment a ['Instituto General y Técnico de 
Palma, que ocupava les ant igues instal · lacions de l 'Estudi General Lul·lià a Mont i -s ion . 
Tal vegada per a ixò s 'ha convert i t en un lloc comú la v indicació del g rup de 
catedràt ics de l ' Insti tut Balear c o m a inic iadors , inspiradors, d ' un ambient nou. Però no ens 
hem d 'errar . Els anys seixanta i setanta són a tota Europa i t ambé a Espanya , anys de 
reordenació insti tucional que afectaren profundament a la ciència històrica. L ' àmb i t de 
generac ió del procés cultural és major. Men t re Llabrés doni les seves pr imeres passes 
culturals a Pa lma i Barce lona , s 'ani ran creant i modif icant les pr incipals inst i tucions 
culturals . Se reordenarà el marc universi tar i a Espanya , França, Regne Unit o A lemanya . 
Veu rem tot un grapat d ' in ic ia t ives que afecten a l ' adminis t rac ió del passat per part dels 
nous es ta ts-nació . La p romoc ió d ' a rx ius , b ib l io teques de museus en serà n o m é s un dels 
exemples . I l ' en t ramat inst i tucional de referència a Espanya, el francès, format per les 
Ecole des Char tes -Ecole N ó r m a l e Super iure-Univers i té de Paris se veurà enriquit per la 
nova Ecole des Hautes E t u d e s . 2 6 
Taula 1. Catedràt ics de l ' Inst i tut de Palma, 1873-1884 
Assignatura 1873/4 1883/4 
Agricultura 
Aritmética mercantl 
Cosmografía y 
pilotaje 
Física 
Francés e inglés 
Geografia e Historia 
Historia Natural 
Latín 
Latín 
Lógica 
Matemáticas 
Matemáticas 
Retórica 
Francisco Barceló y C o m b i s 
José Luis Pons y Gal la rza 
León Carnicer 
D o m i n g o Alc ina Duran 
Francisco Manue l de los 
Herreros 
An ton io Mestres G ó m e z 
Joaquín Botía 
Andrés Barceló Pastor 
Luis Pou, interino 
Pablo Gral la , sust i tuto 
Juan Moll y Ferrer 
(y Qu ímica ) Francisco Barceló 
y C o m b i s 
Juan Gonzá lez Cons tant , 
susti tuto 
José Luis Pons y Gal larza 
Luis Pou Bonet 
León Carnicer 
D o m i n g o Alc ina 
Francisco Manuel de los 
Herreros 
(y mecánica industrial) 
Anton io Mest res 
(y mecánica industr ial) Joaquín 
Botía 
(y Poét ica) Andrés Barceló 
Font: Elaboració propia a partir dels Escalafons de catedràtics numeraris de segon ensenyament i de 
la sèrie Guía de España. 
:
' ' Cf. Pim DEN BOER: "History and Higher Education", dins History as a Profession. The Study of History 
in Trance. Princeton Univcrsity Press, 1998, 175-307. 
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A més , serà el moment de la creació de les principals revistes europees i espanyoles . 
A m b l ' an tecedent de l ' a lemanya Historische Zeitschrift el 1857, a França, la Revue 
Historique vendrà a comple tar una complexa xarxa de publ icacions per iòdiques , i a 
Espanya, el Boletín de Archivos, Bibliotecas y Museos (1871) iniciarà la seva singladura 
professional en paral·lel al Boletín de la Real Academia de la Historia (1877)." 
Tot i així, sembla evident que a lmenys en el cas de Llabrés . el seu pr imer contacte 
a m b el món cultural i universitari català, a m b solament quinze anys , el marcà molt més 
profundament . L 'Ateneu de Barcelona~ s , la Facultat de Filosofia i Lletres, a m b la 
majestuosa biblioteca dirigida pel mallorquí Marià Agui ló , i l 'Arxiu General de la Corona 
d ' A r a g ó , conservador dels tresors documenta l s , on pogué prendre contacte a m b els 
Bofarull , Coroleu, Rubió i Lluch o Pella i Forgues , actuaren poss ib lement com a 
esperonadors d ' u n a vocació preexistent , en un momen t en què operà una forta 
t ransformació de la historiografia catalana, i també com a encofrat del pensament polític 
sobre el que construir ia , j a a Madrid, la seva identitat. 2 ' ' 
Taula 2. Catedràt ics de Filosofia v Letras de la Universi tat de Barcelona cap al 1873 
Assignatura Catedràt ic 
Literatura española 
Gramát ica 
Literatura General y Latina 
Geograf ía 
Historia Universal 
Metafísica 
Historia de España 
Hebreo 
Manuel Milà i Fontanals 
Antonio Bergnes de las Casas 
Jacinto Díaz 
Caye tano Vidal 
Joaquín Rubió 
José de Somoza 
José María Anchor iz 
Mar iano Viscasil las 
Taula 3. Catedràt ics de Filosofia y Letras de la Universi tat Central cap al 1880 
Ass ignatura Catedràt ic 
Historia crítica de la literatura española 
Literatura gr iega y latina 
Lengua griega 
Lengua griega 
Lengua árabe 
Marcel ino Menéndez Pelayo 
Alfredo Adolfo C a m u s 
Lázaro Bardón 
Anacle to Longué 
Francisco Codera 
• 1878, Revista de Aragón; 1880. Revista de Cencías Históricas: 1886. El Archivo; 1888. Revista de 
Menorca; 1890. el Archivo Hispalense; 1891. Bolletí del Centre Excursionista de Barcelona. 
: s
 Jordi C A S A S S E S : L 'Ateneu barcelonès. Barcelona, La Magrana, 1986. 
:
' ' Cf. Ramon G R A U : "La historiografia del romanticisme (de Pròsper de Bofarull a Víctor Balaguer" i Jordi 
Casasses, "La historiografia del positivisme", dins A. BALCELLS (ed.): Història de la historiografia 
catalana. Barcelona, 1EC, 2003, 141-160 i 161-186, respectivament. També, Jaume A U R E L L I C A R D O N A : 
"La formación del imaginario histórico del nacionalismo catalán, de la Renaixença al Noucentisme 
(1830-1930)". Historia contemporánea, 22, 2001, 257-288, Giovanni C. CATT1NI: Historiografia i 
catalanisme. Josep Coroleu i Inglada, 1839-1885. Catarroja, Afers, 2007. Ferran VALLS I TADERNER: 
"Josep Pella i Forgas", Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans. MCMXV-XX. 1923, 911-913 i Lluís 
C O S T A l FERNÁNDEZ: Josep Pella i Forgas i el catalanisme, Barcelona, Dalmau, 1997. Tot i que fa 
referència a un període posterior, cal tenir present el retrat de la historiografia catalana dibuixat per Ferran 
Valls i Taberner a "Els estudis històrics a la Barcelona de 1888". Revista de Catalunya, 55, 1929, 423 i 
ss. 
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Ass igna tura Catedrà t ic 
Metafís ica 
Geograf ia histórica 
Historia Universal 
Historia de la filosofia 
Historia de España 
Hebreo 
Estét ica 
Literatura española 
Lengua sánscri ta 
Juan Ortí y Lara 
Manuel Mar ía del Val le 
Miguel Morayta 
Francisco de Paula Canale jas 
Manuel Pedrayo Valencia 
Eduardo Palou 
Francisco Fernández y Gonzá l ez 
Manuel Revil la 
Francisco Mar ía Rivero 
La seva joven tu t , la dob le matr iculac ió en Dret i Filosofía i Lletres, i el fet que 
aques ta Facultat no era una inst i tució pautadora en el marc de la protoins t i tucional i tzació 
historiogràfica, p robab lement van propiciar la seva di lació i t ambé el trasllat a la 
Univers i ta t de Madr id el 1880. 
El canvi havia de ser percept ible . Si bé el m ó n universi tari no conv idava a la 
professional i tzació, atesa la universi tat com a c a m p de p romoc ió personal i de dis t inció 
polí t ica, sembla que l 'Escola Super ior de Dip lomát ica sí resultà c o m en el cas d 'a l t res 
ba lears (Enric Fajarnés, Pere Sanxo o Estanislau de K. Agui ló , per exemple ) , una 
r e a f i r m a d o vocacional . R e c o r d i ' s c o m Estanis lau de K. Agui ló tot descrivint els seus 
es tudis a Madr id escr ivia a son pare que los estudios en la Escuela Diplomática son la 
30 
mar. 
L ' E s c o l a havia d i ssemina t la local i tzació de les seves classes el 1869, però el 1874 
passaren a ocupar aules de l ' anomena t Edificio del Nov ic i ado a la Universi tat Centra l , que 
poc a poc anaren ocupan t quasi per comple t . Feia uns anys que els a lumnes podien 
matr icular-se del conjunt de les set ass ignatures impar t ides , però això impl icava un gran 
esforç, j a que es t ractava de c lasses diàries des de les vuit del mat í a les quat re de 
l 'horaba ixa , a m b un parell d ' ho re s per d inar . 3 1 
Taula 4. Pla d ' e s tud i s de la Escuela Superior de Diplomática, 1881-1882 
Assignatura 1880-1881 
Profesor Sust i tuto 
1881-1882 
Profesor Sust i tuto 
Paleografia General y 
Crítica 
Latín de los tiempos 
medios, y conocimiento de 
los romances, lemosín y 
gallego 
Jesús M u ñ o z 
y Rivero 
Vicen te Jesús M u ñ o z 
Vignau y y Rivero 
Bal les ter 
Jesús M u ñ o z Mar i ano 
y Rive ro M u ñ o z y 
Rivero 
Vicen te Mar iano 
Vignau y M u ñ o z y 
Ballester Rivero 
3 0
 Carta de Estanislau de K. Aguiló als seus pares, el 6 d'octubre de 1882, dins Tomás VlBOT (dir.): Tomàs 
Aguiló i Fortesa. Estanislau de K. Aguiló. Epistolari (1882-1883). Palma, Lleonard Muntaner ed., 2006, 
p.41. 
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Assignatura 1880-1881 
Profesor Susti tuto 
1881-1882 
Profesor Sust i tuto 
Geografia Antigua y de la 
Edad Media 
Numismática y Epigrafía 
Arqueología e Historia de 
las Bellas Artes en la Edad 
Antigua, Media y 
Renacimiento 
Bibliografía e historia 
literaria 
Historia de la legislación 
adminis t ra t iva y judicial 
de España en los t iempos 
medios 
Ángel Jesús M u ñ o z 
Al lende y Rivero 
Salazar 
Juan de Dios Carlos 
de la Rada y Cas t robeza 
Delgado 
Juan Facundo Manuel 
Riaño y Coss ío 
Monte ro 
Toribio del An ton io 
Campi l lo y Rodr íguez 
C a s a m o s Villa 
Santos de Anton io 
Isasa Valseca Rodr íguez 
Villa 
Eduardo Mar iano 
Hinojosa y M u ñ o z y 
Naveros Rivero 
Juan 
Atanas io 
Morlesin 
Tor ibio del Anton io 
Campi l lo y Rodr íguez 
C a s a m o s Villa 
Santos de Anton io 
Isasa Rodr íguez 
Valseca Villa 
Font: Anuario del CFABA, 1881. Madrid, 1882, p.21 y Anuario del CF ABA. 1882. Madrid, 1883, 
p.16. 
Al t emps , doncs , que s ' examinava per aconsegui r def ini t ivament la l l icenciatura, 
Llabrés cursà dues ass ignatures a 1'Escuela que , tot i haver canviat el pla, constaren a les 
butl letes de notes a m b les denominac ions ant igues: Bibliografía y ordenación de 
bibliotecas (Aprobado) i Arqueología y ordenación de Museos (Sobresaliente),32 les dues 
ass ignatures necessàr ies per a examinar-se i obtenir l ' ingrés en la tercera categoria del 
C o s . 3 3 En qualsevol cas, serviren per aprovar l ' ingrés i conèixer Juan Facundo R i a ñ o 3 4 i 
Tor ib io del C a m p i l l o . 3 5 
3 2
 Ignacio PEIRÓ: El mundo erudito de Gabriel Llabrés y Quintana... op.cit., p.14. 
Les notes obtingudes en les matèries pròpies de Filosofia i Lletres mostren igualment que Llabrés fou un 
alumne desigual. El primer any va obtenir tres aprovats (Lengua griega. Lengua Hebrea. Historia Critica 
de España), i el segon va obtenir un sobresaliente a Literatura clásica griega; i en el tercer curs un altre 
sobresaliente a l'assignatura impartida per Emilio Castelar, Filosofia de la Historia. 
" Juan Facundo Riaño y Montero (1829-1901), gendre de Pascual Gayangos, passà en els anys seixanta des 
de la Universitat de Granada, on professava llengua àrab, a la càtedra de Historia de las Bellas Artes de-
ia ESD. Excedent entre 1864 i 1875, a partir de 1878 i fins a la seva mort va dirigir el Museo de 
Reproducciones Artísticas, des d'on es projectà cap a la política a través del partir Liberal-Fusionista de 
Sagasta, gràcies al què ocupa la Direcció General d'lnstrucció Pública (1881-1883), una placa en el 
Consejo de Estado (1886 i 1894) i el Consejo de Instrucción Pública (1887). Es considerat un deis pares 
de la historia de l'art a Espanya entesa com a història de la civilització. Cf. s.v. dins Ignacio PEIRÓ; 
Gonzalo PASAMAR: Diccionario de Historiadores Españoles Contemporáneos. Madrid, Akal, 2002, 521¬ 
522, i s.v. dins Gonzalo B O R R A S ; Ana R. PACIOS: Diccionario de Historiadores Españoles del Arte. 
Madrid, Cátedra, 2006, 290-291. 
1 5
 Toribio del Campillo y Casamor (1824-1900). Deixeble de Pedro Felipe de Monlau, havia succeït a 
Cayetano Rosell en la càtedra de Bibliografia e historia literaria el 1875. Representa, per oposició a a la 
docencia de Menéndez Pelayo en la Central, la concepció de la historia literaria com a historia de la 
bibliografia. 
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La docènc ia resul tava complexa i a vegades no massa encorat jadora. La manca de 
llibres de text representava a vegades una certa desconnex ió per part de l ' a lumnat i, en 
qualsevol cas , calia de vocació autodidacta . En part icular era cè lebre l 'ass ignatura 
impart ida per Tor ib io del Campi l lo , de la que ell mateix va escr iure , el 1884, que no he 
conseguido llevar mis lecciones más allá del siglo VIH de la era cristiana, apremiado 
siempre de tiempo en el curso por no llegar á la historia de las bibliotecas antiguas y 
modernas, á la de la imprenta, á la de la bibliotecnonomia, materias comprendidas en la 
general denominación de Bibliografía, las conferencias que su exposición reclama."16 Tot 
el qual queda pa lesament confirmat d ' acord a m b el tes t imoni d ' A g u i l ó quan , en carta als 
seus pares , af i rmava que las asignaturas que constituyen la Escuela en si no son difíciles 
pero el sistema de enseñarlas es muy pesado. En Bibliografía, por ejemplo, hace tres 
lecciones que nos estamos ocupando de los papiros egipcios de las primeras dinastías, y 
hemos perdido tres o cuatro lecciones buscando concordancias entre las tradiciones de Ios-
pueblos primitivos y el texto de la Biblia, con la dispersión y situación geográfica de las-
razas y otras cosas que atañen a la Bibliografía como yo al moro Muza. 3 7 
Taula 5. Junta Facul tat iva del C F A B A (1881) 
President Juan Facundo Riaño. 
Vicepres ident 
Cap de la secció d ' a rx ius 
Cap de la secció de M u s e u s 
Cap de la secció de 
Bibl io teques 
Director de la Escuela 
Super ior de Dip lomát ica 
Individu de n ú m e r o de la 
Reial Acadèmia de la 
Historia 
Secretari del C F A B A 
Lliure des ignació per part 
del Govern de la nació 
Caye tano Rosell 
Francisco Gonzá lez Vera 
Anton io Garc ía Gut ié r rez 
Santos de Isasa 
Juan de Dios de la Rada 
De lgado 
Pascual G a y a n g o s 
Vicente Vignau y Ballester 
Marqués de Pidal 
Francisco Codera 
Director Genera l 
d ' Ins t rucc ió Pública. 
Professor de la ESD 
Cap del C F A B A . 
Professor E S D 
Professor de la ESD 
Font: Vicente Vignau, "Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos", Anuario del CFABA, 
1881. Madrid, 1882, p.15. 
N o es tracta d ' u n a s imple qüest ió de detall o de d inàmica docent . El mètode que 
dotà d ' ident i ta t diferencial als pr imers his tor iadors profess ionals , més enllà de les d iverses 
formes exposi t ives (polí t ica, cultural , d ' inf luència ju r íd ica o econòmica ) es fonamentava en 
un conjunt de formes de recerca i regles normat ives compar t ides a m b el mètode filològic. 
Cf. Toribio del CAMPILLO: "Introducción", dins Programa de historia literària en sus relaciones con la 
bibliografia. Boletín Histórico, 1, 1885, p. 18. 
Cf. Tomàs VlBOT (dir.) Tomàs Aguiló i Fortesa, Estanislau de K. Aguiló. Epistolari (1882-1883), op.cit., 
p.45. En aquest sentit, el propi 
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Historiadors i filòlegs compart i ren objectes i enfocaments fins ben entrats en el segle XX. I 
quan, en el marc del Centro de Estudios Histór icos , van desll igar-se def ini t ivament , la 
bibliografia i la crítica literària van estratificar-se en el conjunt de sabers auxil iars dels 
h i s to r i adors . 3 8 
En aquest procés , la funció de la Escuda va ser imprescindible i el paper del Cos , 
a m b les des t inacions dels seus m e m b r e s en províncies , t ambé . L 'Es ta t liberal en 
cons t rucció va necessi tar de funcionaris encarregats de noves funcions 
socioadminis t ra t ives . 3 ' ' Així , el Cos i ¡'Escuela, van assolir una doble identitat pràctica que 
els van consol idar en el marc de l 'al ta cultura com a insti tucions de prestigi exemptes de la 
universitat . Per una banda, formaven funcionaris qualificats per a l 'assessor ia de minister is 
i de l ' adminis t rac ió local. Per altra, formaven arxivers , conservadors de museus i 
o rdenadors de bibl io teques . Una identitat de què va part icipar el g rup professional que en 
sorgir: un grups de nous historiadors a m b una evident homogeneï ta t que compar t ia el 
veriías pro patria, lema que acompanyà Llabrés durant la seva vida, i que seguia el model 
francès de l 'Éco le des Char tes , a m b la què cult ivaren relacions de forma preferent. ' 4 1 1 
A partir dels anys setanta, la relació Escola, C F A B A , Reial Acadèmia de la Història 
i l 'Admin is t rac ió de l 'Estat fou cada cop més evident atesa l ' a scendènc ia dels seus 
m e m b r e s i la formació de xarxes suprarregionals de transferència. Fins al 1900 el prestigi 
personal dels m e m b r e s del Cos i la seva projecció sobre l 'Acadèmia de la Història, així 
com t ambé la rel levància pautadora dels cont inguts de la recerca en la Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos van c imentar el seu poder discipl inar i la seva influència polít ica. 
1 mol t p robab lement això va ser l 'or igen del seu final. Cap a finals del vuitanta i 
principis dels noranta {'Escuela deixà de ser un referent disciplinar per a la formació 
integral deis historiador. N o va ser capaç de renovar el seu professorat i el seu professorat , 
envell i t , no va ser capaç de r enovar - se . 4 1 El model del seminari a l emany , implantat a 
Madr id , Ov iedo o Saragossa i l ' a tenció als nous manua l s metodològics i a les noves 
pràct iques historiogràfiques des de la insti tució universitària a l lunyaren als catedràt ics 
universi taris dels de VEscola. En realitat, no era sinó una lluita pel poder i la influència 
política t rempada a m b tocs epis temològics . Quan el 1900, l 'Escola va ser supr imida i els 
seus estudis i professorats integrats en els estudis universi taris , a ixò no va significar cap 
pèrdua de prestigi per part dels membres del Cos , que desenvolupà noves estratègies en la 
nova professional i tzació. Però sí va significar una pèrdua important íss ima de la seva 
mobil i tat i influència en àmbi ts polí t ics de la capital. I això propicià , en àmbi ts locals , j un t 
a m b la p romoc ió d 'a l t res insti tucions d 'a l t ra cu l t u r a 4 2 , l ' inici d 'un procés paulad de pèrdua 
de muscula tura que acabà, als anys vint, a m b una evident esclerosi en una part dels 
3 8
 Cf. I. PEIRÓ; G. PASAMAR: La Escuela Superior c/e Diplomática. Madrid, ANABAD, 1996, p. i 63 i 
Ignacio Peiró, El mundo erudito de Gabriel Llabrés y Quintana... op.cil. 
Lulz RAI 'HAEL: Lev v orden. Dominación mediante la administración en el siglo XIX. Madrid. Siglo X X I , 
2007, en particular : 1*57-215. 
Recordi's aquí els intercanvis entre Llabrés i Alfred de Morel Fatio. 
4 1
 Ricardo Baroja recorda com en el pati de l'Escola, tot seguint la tonada de l'himne de Riego, cantaven al 
Director: Juan de Dios de la Rada y Delgado / es un hombre que vale por dos / profesor que nada ha 
explicado I no es Delgado, ni Rada, ni Dios. 
4 2
 Recordi's la promoció el 1907 del estudis de Comerç i Belles Arts com a escoles superiors a Mallorca. 
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membres més act ius de la generac ió , quan les pautes professionals de les noves inst i tucions 
relegaren les inst i tucions locals i conservadores fundades durant els pr imers anys de la 
restauració, i a m b elles t ambé a la història local i regional , a una segona categoria 
professional . 
A ixò ens connec ta a m b dos processos genera ls que es reflecteixen en la vida de 
Llabrés. El pr imer és la p romoc ió del Cos d ' a rx ive rs , que va passar de 173 m e m b r e s el 
1881 a 279 el 1906. Un cre ixement super ior al se ixanta per cent en vint- i-cinc anys . 1 
podria considerar-se un c re ixement adient a la p romoc ió cultural del darrer terç del segle 
XIX si no fos perquè en els següents vint- i -cinc anys no n o m é s no va créixer al mate ix 
r i tme sinó que el 1930 els m e m b r e s del Cos eren 278 : un menys . Per tant, es tam en un 
m o m e n t de c re ixement del servei i de la dotac ió dels arxius , b ib l io teques i museus a m b 
personal j o v e que accedirà al Cos disposat a mobi l i tzar-se i a implantar en les províncies 
l 'es t ructura insti tucional i les formes de cone ixemen t en què han estat instruïts , o el que és 
el mateix , un model de professional i tzació que inclou un projecte cultural i polít ic on la 
història és la història de la cons t rucció nacional , i la cons t rucció nacional és la que fa 
referència a un Estat central is ta conservador , monàrqu ic i c a t ò l i c . 4 3 
Així doncs , la inserció laboral de Llabrés serà a t ravés d ' u n a plaça d 'a judant de 
tercera categoria essent dest inat a Terol . U n a plaça desprovis ta , on el nou ajudant de 
tercera, que j u s t havia aprovat l ' ass ignatura ( inacabada) d ' o rdenac ió de b ib l io teques 
passaria a ser el Jefe.44 
Es tractava d ' u n a única sala, de 7 ' 6 8 m per 5 ' 8 4 m, en el segon pis de l ' Inst i tut 
d ' e n s e n y a m e n t secundar i de la capital , formada per donac ions i compres de l ' Insti tut . El 
Director, va sol· l icitar la seva convers ió en bibl ioteca públ ica el 1878, quan per donac ió del 
Marqués de la Cañada , s 'havia aconsegui t els 5000 vo lums que la llei d isposava . L ' a n y 
1881 havia mostrat 40 pet ic ions d 'usuar i s . I aques ts usuaris eren els professors de l ' Inst i tut , 
a lguns dels quals , c o m el mate ix director, el matemàt ic Pedro André s Cata lán, o els 
professors Miguel Atrián y Salas , de Llatí o R a m ó n de los Ríos , de Lògica , serien els seus 
cor responents quan n o m é s nou mesos més tard era dest inat a pet ic ió pròpia a la bibl ioteca 
de la Universi tat de Barcelona. A aquest g rup s 'unir ia pos ter iorment Sever iano Dopor to , 
t ambé catedràt ic d ' Ins t i tu t i cor responent de la Reial A c a d è m i a de la Història per Terol . 
A Barce lona n o m é s hi t reballà n o m é s 8 mesos entre desembre de 1882 i j u n y de 
1883. Allà s ' incorporà a una estructura més consol idada , en una gran biblioteca. Sota la 
direcció de Marià Agu i ló , servien el 1882 el seu ge rmà Plàcid, Mat ías Ca rbó , Migue l Lahoz 
i Pere Sanxo i Vicens . 
Mar ià Agui ló era el 1881 el n ú m e r o 4 de l 'escalafó, per damun t de la majoria de 
professors de l 'Escola , i havia ingressat en el Cos el 1849. Plàcid Agui ló havia accedi t al 
cos el 1874 i tot i viure enfosqui t per la bri l lantor del ge rmà ha deixat un llegat important 
en forma d 'epis tolar i mol t utilitzat pels his tor iadors de la l i teratura sobretot pel que fa a la 
seva cor respondènc ia a Jacint Verdaguer i la intrahistòria dels Jocs Florals . El català Mat ías 
Cf. Ignacio PEIRÓ: El mundo erudito de Gabriel Llabrés y Quintana... op.cit., p. 14, 29 i ss. i Los 
guardianes de la historia. Zaragoza, Institución Fernando cl católico, 2006 
44
 Anuario del CFABA. 1881. Madrid, 1882, p.355. 
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Carbó i Ferrer (1830-1888) , número 27 de l 'escalafó havia ingressat el 1860 i havia estat 
professor de llatí i grec a l ' Insti tut de Tarragona. Miguel Lahoz i Pere Sanxo havien 
ingressat el 1881. N o m é s havien tardat vuit anys en cobrir les vacants per decés havien 
descober t les places de Joaquín Roca y Nicolás Magán . 
Llabrés ocupà la plaça que tot jus t havia gaudit sis mesos Sanxo i Vicens , qui 
passar ia al seu torn a l 'Arxiu de Palma, on promocionar ia fins substi tuir a Quadrado 
després de la seva mort. L 'es t iu del 1883 era nomenat auxil iar de la secció de lletres de 
l ' Inst i tut de Palma. C o m e n ç a v a així el seu tarannà en l ' ensenyament secundari i la 
const rucció el desp legament d ' una identitat professional . 
Taula 6. Catedràt ics de l ' Insti tut de Palma 
Ass ignatura 1893/4 1903/4 1914/5 
Agricultura 
Aritmética mercan ti 
Cosmografía y 
pilotaje 
Dibujo 
Física 
Francés e inglés 
Geografia e Historia 
Gimnástica 
Historia Natural 
Latín 
Latín 
Lengua francesa 
Lengua y Literatura 
castellana 
Lógica 
Matemáticas 
Matemáticas 
Matemáticas 
Psicología, Lógica, 
Etica y Derecho 
Pedro Estelrich 
Pablo Gral la 
Juan Moll y 
Ferrer 
(y Química ) Luis 
Morón 
Miguel I. Ol iver 
Juan Llopis 
Luis Pou 
León Carnicer 
Francisco Manuel 
de los Herreros 
(y mecánica 
industrial) 
Anton io Mest res 
(y mecánica 
industrial) 
Joaquín Botía 
(Técnica agrícola e 
industrial) Pedro 
Estelrich 
Juan Moll y Ferrer 
Vacante 
(y Química ) 
Joaquín Botia 
Miguel I. Ol iver 
Juan Llopis 
Adolfo Revuel ta 
José Fuset y Fubiá 
José Sánchez 
Doblas 
Magín Verdaguer 
(y mecánica 
industrial) Antonio 
Mestres 
Benjamín del Riego 
vacante 
(Técnica agrícola e 
industrial) José 
Caires Gilabert 
(y Química) Joaquín 
Botia 
Juan Llopis/Gabriel 
Llabrés 
(Fisiología e 
Higiene) R a m ó n 
Sobr ino 
Magín Verdaguer 
Daniel Ferbal C a m p o 
José L. Estelrich 
D. López Palop 
Gabriel Hortal 
Sebast ián Font Salva 
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Assignatura 1893/4 1903/4 1914/5 
usual 
Religión 
Reláfica (y Poética) 
Andrés Barceló 
Perdo Martí Mir 
Font: Elaboració pròpia a partir dels Escalafons de catedràtics numeraris de segon ensenyament i de 
la sèrie Guía de España. 
Així doncs , si el p r imer procés rel levant és la seva inserció professional , el segon ho 
serà la const rucció de la seva identitat com a catedràt ic i el paper del catedràt ic d ' Ins t i tu t en 
el món cultural de la Res taurac ió . Si els m e m b r e s del C F A B A conservaven els t resors de la 
memòr ia , els catedràt ics eren la m à x i m a representació de la ciència i la cul tura en tot el 
caramull de províncies on la universi tat hi era absent . 
En les darreres dècades del segle XIX , els m e m b r e s del Cos i els catedràt ics 
d ' inst i tuts se postulaven per a les càtedres universi tàr ies . Es des d ' aques ta lògica que , una 
vegada assolida la plaça d 'auxi l ia r d ' inst i tut , Llabrés anirà desplegant de forma incipient , el 
que a partir de 1895 serà més clar. 
Es a dir, un projecte més o m a n c o explíci t de profess ional i tzació cultural i p romoc ió 
personal a partir dels recursos que l 'Estat i la societat burgesa oferien a la cultura: una 
posició a l ' institut, la sociabil i tat cultural o c iu tadana ( l 'Arqueo lòg ica o el Círculo 
Mal lorquín , per exemple ) , l ' a scendènc ia del seu recone ixement desp legada sobre l 'Arxiu o 
la Biblioteca Pública, i Finalment, la p romoc ió de nucl is d ' in te rcanvi (el Bolletí de 
l 'Arqueològ ica) i l 'auspici d ' u n a tertúlia. Si a tot a ixò podem unir la par t ic ipació en 
instàncies culturals de caire estatal: Comis s ió Provincial de M o n u m e n t s , per exemple , i una 
font externa de recone ixement der ivada de les amista ts peninsulars en forma de 
publ icacions i c o m p r o m i s o s personals d 'ar re l ideològica, d ibu ixam def ini t ivament el model 
cultural de la Restauració . 4 " 
Tot i haver fracassat en els intents d 'assol i r la càtedra universi tàr ia o de l'Escola4 , 
abans d 'assol i r la càtedra d ' inst i tut , Llabrés j a era un reconegut publicis ta arreu de l 'Estat , 
era corresponent de la Reial Acadèmia de la Història, de l 'Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona, i de l 'Asoc iac ión Ar t í s t ico-Arqueológica de Barcelona. 
I a partir de l 'ob tenc ió de la càtedra de l ' Insti tut de M a ó , els seus trasllats fins el 
1913 i el seu repetit n o m e n a m e n t per a t r ibunals d 'opos ic ions va donar-l i la resta de les 
4
 Recordi's el seu suport a Meriende/ Pelayo com a senador cunero 1884 o la seva relación continuada amb 
Antoni Maura. 
4 6
 Així, l 'onze de novembre de 1884, José Ramón Mélida, l'avisaba de la inutilitat de presentar-se a les 
càtedres de l'Escola: por conduelo de Aguiló he recibido cariñosos recuerdos de V. y la noticia de que 
piensa presentarse a la oposiciones para cátedras en la Escuela de Diplomática. Como es muy difícil que 
en ésta tenga V. noticia exacta de lo que á dichas cátedras se refiere, me he decidido á poner á V. estas 
lineas con ¿mimo de ponerle en aulas. [...] No sé a cual de las cátedras pensará Vpresentarse, pero sepa 
V. que las dos cátedras nuevas, la de Arqueologia y la de Historia de la literatura, se han creado con el 
propósito deliberado de favorecer a los Sis. Catalina Garcia y Godró respectivamente; y como ninguno 
de este Srs. pertenece al cuerpo aunque tienen el titulo de la Escuela de aquó que el Decreto haya hecho 
extensivo á los que se encuanlran en esa circunstancia, la aptitud legal para presentarse. Carta de J. R. 
Mélida a Gabriel Llabrés, de 11 de noviembre de 1884. 
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relacions i el poder comunitar i que li mancaven . Allà on anà. va deixar empremta tot 
seguint el mateix model d 'ac tuac ió . Cap a fora, cap a la societat: associac ionisme cultural , 
fundació d ' una publ icació periòdica, sociabilitat burgesa i amistats polí t iques. I cap a dins . 
cap al gremi: voluntat de construir una comuni ta t professional oberta , erudició documenta l , 
posi t ivisme heuríst ic , crítica bibliogràfica, a tenció a les novetats bibliogràfiques foranes, 
cultiu de l ' a rqueologia com a discipl ina flxadora dels orígens nacionals , conservador i sme 
centralista i pràct ica del regional isme cultural . 
Acabava així la construcció de la identitat del catedràtic erudit i coneixedor del món 
professional , connecta t a Madrid com a Santander , a Osca com a Palma, que es comunicava 
amb l 'èlit de la professió (Rafael Al tamira (1893-1913) , José R. Mélida (1882-1908) . 
Eduardo Ibarra, Marcel ino Menéndez Pelayo. Emil I lübner , Julián Ribera, Jordi Rubió) , 
que coneixia quin era el contacte correcte en el momen t precís i que conreava l 'amistat de 
la pràctica totalitat del món cultural mal lorquí . 
Es en aquest sentit que Llabrés representa a finals de la dècada dels vuitanta un j o v e 
historiador prop de la trentena capaç de mobil i tzar el personal local i de moderni tzar 
l 'entorn cultural allà on fóra. 
$ ]|C l|C ]([ $ 
Però no és només en l 'àmbit social de l ' academic i sme en què Llabrés destacà 
conjuntura lment pels seus trets moderni tzadors . A partir de finals dels anys vuitanta 
començà també la seva obra major, a m b la Biblioteca d 'Au to r s Cata lans , la t ranscripció de 
fonts disperses i de la crònica de J aume I, la seva part icipació en un bon nombre de revistes 
i la fundació d ' un altre grapat, on vessà concepcions i pràct iques. Es tracta, com no pot ser 
d 'una altra manera , de la concepció de la història local i regional del posi t iv isme, dest inada 
majori tàr iament a augmenta r el prestigi nacional , a m b l ' a rqueologia i l 'edat mitjana com a 
e lements essencia ls . En el marc del seu conreu, Llabrés, com les publ icacions que fundà, 
destinà els m à x i m s esforços. 
La història local en Llabrés superava a m b escreix les velles pràct iques 
bibliogràfiques i retòriques. De fet, la seva exper iència com a auxil iar al costat de Pons i 
Gal larza l ' apropà a aquella concepció tan ben exposada del vell professor, en afirmar que la 
historia local puede ser más verídica, por la mayor cercanía y pureza de sus fuentes; puede 
ser más original, careciendo de precedentes convencionales; puede ser más atractiva, 
como más concreta y caracterizada; puede ser más documentada por ser menos vasta. La 
sobriedad es en ella lo arduo: porque el amor á la localidad es más enérgico y egoísta; y 
la templanza en los juicios la prenda más rara, por crecer la importancia de las cosas, con 
la proximidad, como crece el tamaño de los objetos al acercarse á la vista. 7 
El model de professionali tzacó de les pràct iques , en Llabrés com en la generac ió a 
que va per tànyer , implicava quatre e lements essencials . En pr imer lloc, la recuperació , 
t ranscr ipció i publ icació de fonts documenta l s i a rqueològiques . En segon lloc, la connexió 
Josep Lluís PONS I GALLARZA; "Las historias locales", El Museo Balear. Historia. Literatura, Ciencias, 
Artes, año 111, vol. V. julio-diciembre de 1X77, 163-164. 
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de la història regional a m b l 'estatal a t ravés de les interpretacions dels pr incipals processos . 
En tercer lloc, la p romoc ió comuni tà r ia a partir d ' o rgans de sociabil i tat cultural i 
d ' express ió en termes de grup (publ icacions per iòdiques) . 1 en quart l loc, la implicació en 
les inst i tucions estatals. 
La seva activitat en l 'Arqueològ ica , c o m en altres inst i tucions quan el seu per iple 
com a catedràt ic el va dest inar repe t idament a indrets l lunyans , deixa veure una concepc ió 
de la història c o m a discipl ina que a m a l g a m a v a la recuperac ió bibliogràfica a m b 
l ' a rqueologia , la història literària i de l 'art, a m b l 'epigrafia, la numismàt i ca , la paleografia i 
la d iplomàt ica . Va ser en l 'àmbit de l 'Arqueologia , la más segura fuente de la Historia, que 
el Boletín va publ icar els pr imers textos a m b voluntat general is ta , en par t icular a partir de 
l 'aparició en el n ú m e r o tretzè del text de José R a m ó n M é l i d a 4 8 "Del concepto de la 
Arqueologia" , on l 'autor feia un repàs sintètic del que havia estat l 'evolució de les 
concepc ions de la ciència a rqueològica , les seves relacions a m b la història i les seves 
manifes tac ions en l 'àmbit de l 'organització polí t ica i acadèmica dels sabers durant el segle 
XIX a Espanya, i al que van seguir a m b posteriori tat les apor tac ions de Josep Lluís Pons i 
G a l l a r z a 4 9 del reussenc P. Casel les sobre l'estat d 'abandó del pat r imoni a rqueològic , i del 
barceloní Josep Ferrer i Soler sobre la impor tància dels Museus Arqueo lòg ics , a m b d u e s , 
re impress ions de textos publ icats or ig ina lment el 18 8 8 . 5 0 "...La Arqueo log ía es ciencia 
moderna , y aun dentro de las c iencias his tóricas ha tenido que formarse la úl t ima: cuando 
se ha en tendido que la historia no era la de los soberanos y la de los aventureros y de las 
batallas y de las conquis tas ; cuando se ha en tendido que el hecho histórico era todo aquel lo 
que podía l levarnos al conoc imien to del m o d o de ser de las soc iedades ant iguas , según sus 
creencias , sus inst i tuciones, sus vic is i tudes; cuando las an t igüedades se han cons iderado 
c o m o documen tos posi t ivos y de impor tancia incomparab le para adquir i r ese conoc imien to 
de los pueblos que las produjeron. (...) Si es verdad, c o m o dice Champol l ion , que la 
a rqueología se p ropone trazar el es tado social ant iguo por los m o n u m e n t o s , no t iene duda , 
en mi sentir , que el a rqueó logo cuando estudia la Arqui tectura y las artes figuradas 
invest iga las inst i tuciones y creencias , cuando estudia las industrias, y el arte m i s m o , si se 
quiere , p re tende conocer las p roducc iones del trabajo h u m a n o , y cuando estudia las artes 
suntuar ias , t iende á trazar la historia de los usos y cos tumbres de la ant igüedad. Esta 
confusión de la Historia del Arte y la Arqueo log ía la hace también el vu lgo ; al p ropio 
t i empo que cree que un objeto a rqueológ ico es tanto más de apreciar cuanto t iene m a y o r 
an t igüedad, y que el haber per tenecido á algun célebre personaje his tór ico le presta valor 
inapreciable . Es menes te r pues , fijar los l inderos de la ciencia de un m o d o posi t ivo y no 
perder de vista el verdadero carácter que debe tener. El verdadero trabajo del a rqueó logo es 
examina r los hechos a is lados; pero sin perder de vista la evolución histórica, los 
an tecedentes del hecho , el lugar en que debe clasificarse, las conclusiones que se buscan. . . 
(...) N o se olvide un m o m e n t o que la Arqueo log ía es ciencia exper imenta l : que entre ella y 
BSAL, a.I, t i , 13, juliol de 1885, 1-4. 
A finals de segle es va donar a la impremta un discurs sobre la crítica Arqueològica que el Catedràtic de 
l'Institut Balear a la SAL el 1883. 
Una aproximació al paper de la SAL i dels seus membres en la conservació del patrimoni a Josep MERIno: 
"Arqueología y conservación del patrimonio en la Mallorca de la Restauración", dins Gloria Mora, 
Margarita DÍEZ-ANDREU, (eds.): La cristalización del pasado. Génesis y desarrollo del marco institucional 
de la Arqueologia en España, op.cit., 369-380. 
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la Historia del Arte hay diferencias especiales; que urge dejar á un lado preocupac iones 
rutinarias, escribir poco y avanzar m u c h o , pues aún los estudios arqueológicos en España 
están en per iodo de fo rmac ión" 3 1 
A partir del concepte d 'Arqueologia — i la concepció de la p rofess ió— representat 
per J. R. Mél ida h o m entén en bona mesura l 'activitat de la Societat Arqueològica Lul· l iana, 
la dispersió dels seus cont inguts i les resistències passives de què es fa ressò La Redacción 
del BSAL el 1885. Sembla evident que els cont inguts del BSAL omplen l'arc que separa la 
moderna ciència posi t iva i regeneracionis ta — e n ternes his tor iogràf ics— i la pràctica d'una 
història munic ipa l o provincial ancorada en les dècades del moderan t i sme que , tot i així, va 
donar en els pr imers anys un bon grapat d 'aportacions en forma de sèries de textos o 
d'articles narrat ius que recuperaven el passat de les Illes a través de l'estudi de les seves 
glòries i m o n u m e n t s . 5 " 
N o cal dubtar que , moderni tzant als vui tanta, caigué un tel d 'obso lescènc ia sobre 
aquesta concepc ió en dècades poster iors , quan la recerca de la història i una part de la 
docència universi tària es most rà molt més atenta a les novetats que venien de la universitat 
a l emanya i francesa. 
N o és aquest el lloc per desenvolupar ni la seva obra ni els seus darrers anys , j a ho 
farem en un altre momen t . Vo lem, emperò , acabar a m b les paraules de Pere Sampol i 
Ripoll , qui el 1935, tot recordant el seu mest re , escriví Llabrés no se contentó en ser un 
historiador, un arqueólogo, un bibliófilo, un textualista, etc., sinó que quiso ser y fué 
además un propagandista de estos estudios, especialmente entre sus discípulos; y puesto 
que de los bibliográficos aquí se trata y que a él son debidas nuestras aficiones, no 
podemos menos de hacer constar, que con el mismo vigor que enardecía en sus escritos y 
se reflejaba en su clase, sabía atraer y contagiar a los alumnos, despertando en ellos sus 
mismos ideales y su ejemplar patriotismo.5 
Allunyats d ' en focaments hagiogràf ics , podem recordar Llabrés com el j o v e que 
s 'obre pas a YEscola de Diplomàtica, el fundador del Bolletí de l 'Arqueològ ica , el 
catedràt ic i t inerant d ' inst i tut que professional i tzava l ' ambient cultural , l ' amic dels 
principals his toriadors del moment , l ' a rqueòleg de Pollentia, el corresponent de la Reial 
Acadèmia de la Història, o l ' h o m e vell i malalt que es lamentava de l ' esdeveni r de 
l 'Arqueològ ica el 1925, en un ambient cultural a m b nous referents. 4 
José Ramón M É L I D A : "Del concepto de la Arqueologia", arl.cil.. 2-4. 
En aquesta direcció cal esmentar la sèrie que sobre la Llotja de Palma va publicar Agustí Frau i Pons 
entre els números 1 i 32 del primer volum i seguidament, del mateix autor, la sèrie sobre les Torres de 
Porto Pí el 1888; la sèrie documental sobre Franqueses i privilegis del Regne de Mallorca d'E. de K. 
Aguiló entre 1893 i 1896; o els conjunts de notícies històriques disperses publicades per Enric Fajantes 
sobre l'Eivissa medieval i moderna, d'Eusebi Pascual sobre la Mallorca medieval, del militar Jaume Lluís 
Garau sobre la Mallorca moderna i contemporània o la llarguíssima sèrie de notícies del P. Josep Rullan 
sobre la història eclesiàstica de la Mallorca moderna, publicada entre 1895 i 1896 
Pedro S A M P O L Y RIPOLL: "Notas para una bibliografia de Don Gabriel Llabrés". Bolletí de la Societat 
Arqueològica Lul·liana, anys LI-LII, tom XXVI, núms. 654-661, 247-252, citació de la p.247. 
'
J
 "...mas ¡oh dolor!, los fondos de la ARQUEOLÓGICA eran insuficientes para cubrir todos los gastos y 
hubo que apelar a la aportación voluntaria, qua algunos socios se impusieron, y con la cual se paga 
todavía el alquiler de la casa y la luz de nuestra humilde redacción. // A tanto llegó pues, el esfuerzo 
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Tots són ell, però des de la perspect iva de la història de la historiografia i de la 
història de la insti tució que avui ens dóna veu, pr incipalment cal recordar- lo com el 
modern i tzador de la historiografia del finals de segle XIX a Mal lorca . 
M I Q U E L À . M A R Í N G E L A B E R T 
personal constante y decidido de un grupo de amigos que en bien de la Historia, de la Arqueología y de la 
Cultura mallorquina, quisieron una revista y la tuvieron y la tienen. // Quien hojee los tomos del 
BOLETÍN, se convencerá de la nobleza de miras de nuestra acción y de la trascendencia de nuestra obra, 
que es a la vez la de todos los amantes del pasado, merced a cuyo obscuro y benemérito trabajo ha 
conseguido nuestra publicación el puesto de honor que hoy ostenta. // Aun viven por fortuna aquellos que 
encarnaban su amor a esta revista en aquella típica frase de Tamayo y Baus: «Ella no puede morir 
mientras yo viva.» //¡Tanta fué la solicitud y el cariño con que se quiso a la primogénita de la casa! 
Y ahora bien, permitidme a mí que estoy ya en el atardecer de mi vida, que os pregunte: —La llama de 
esta lámpara que todos hemos alimentado y resguardado durante cuarenta años, ¿se apagará pronto a la 
inclemencia de los nuevos tiempos?. Dios no lo quiera. GABRIEL LLABRÉS.54" 
